









Jae.: ~rimeitre. . ,UNA peseta
Futrll: aemeslre . ~'ao id.
Se publica los Jueves
. Anuncioj 1 1':0mUDicades a pre-
CIO' convenclOnale¡
No se devuelven originalu. ni
.e poblicará ninguno qne lIe ntj
6rmado.
PUNTO DE SUSCRIPCIO~
Jaoa y Marzo de 1910.
para acaparar en comun loa producto,:
¡débil razón ante tan fuerte número
de millone¡! Pruebas, ó por mejor de-
oir, mentiras como éata á nadie oon-
vencen ni pueden convenoer, par el
contrario, son illdieioll qlll!'J revelan la
culpabilidad, al IDenOI por negligen-
cia en lu autoridades; pue~ SILbido es,
que es reo de criminal oarácter :aquél
que debiendo y pudiendo nitar un
orimen no lo impide sea~por malioia ó
por indiferenoia.
LOI radicales franceses han querido
manifestar á 10i! ojos del mundo, que
Frauoia no necesita de las Congrega.-
oiones religiosas para at.ender oumpli-
dameote al cnidado de 108 desnlid08;
pero :lonUnu,s defioienoias y desenga.-
fios hacen imposiblelasentir á. tal aser-
• •
to, porque lo. mIsmos encargados de
la oaridad ofioi~l no penetradol del
aTOar al prOjimo por el alnor á Oristo,
fácilmente lIon vencidoa por el ecoill.
mo, prontos á. .atidacar los gustol pro-
pios, mÍo. bien que las neoellidade. del
menesteroso.
¡Y el qu-, sulre todo elto es el pu.-
blo francés, ele pueblo soberano tau
temible siglos paaados y ahora despo-
jado por los tirallOs qne, después de
quitar a la religióll Jos bienes emplea-
dos en la ell.eflallza y en la. caridad
pri'lltalldo con ello un gran aen"icio al
'paÍ!l, 110 se avergüenzan de haber con-
tribuido oon 8U negligt'Dcia al derro-
ohe de nnos cuantos millone~! ¡qué
UllO lIIacen de aa libertad, tan acari-
ciada!
Avidos eatán de libertad e:r.tenfliva
í. tod<ls las C0881. Es el Único altar
doade quieren sacrificar; empleall esta
palabra oomo ionstit.uíble en SOl mo-
Dedas, en SOIl sello., en sns 6Scrit.os,
en sus estatua8, y sin embargo 80n 108
qne más ab:laan de la tirania con evi·
dente perjuicio d,.l pueblo, pertrecha-
do! con la tan oLcareada libertad; y
mientras Franoia satisfeoha de BU ob-
tención, abaudonada 8e arrastra por
las corriente.a sen!>nal8!, no ve que,
oual Prometeo atado con foerLe hierro
á durll. roca, queda aprisionada con las
cadenas del vicio más incorrompibles
que el hierro, por no poderse palpar,
más se&ur88 en sna lazoll, por Ilojetar
oon apretado anillo el corazón; y que
otros buitrel le roen poco á poco las
entraau. Hércules con esfUerzo colo-
sal, libró al heró:co Prometeo de las
caden8~ que le apresaban y del bUitre
que l. martIrizaba, pero, ¡a,.! ¡cualltos
Héroulel 8e necesitan hoy ps.ta repo-
Der í. 1011 ciud&dan08 francese, en I!'JI
lugar qlle debliln OCu¡;ar y abuyentar á
tantos buitres como pulnlau a caza de
entrai'l.ae humllnas!
Richard,
Las eiuclatles de Roma, Jprusa·
lén. Paris. Vien:l, Maurid" Tre.N'-
ris, Jaell, Valencia)' otr;¡s pobla-
ciones) se vanaglorian de poseer
relÍlluias de la p3sivn de JesÚSj
--
EL CRUZ DE LO paSIÓN
Calle Ma or, núm.
Toda la correspondeDoia á naestro
Admioi6tr.dor
de bil!inel ¡aicnamente arrebatado~¡, la
religión que 101 destinaba á lo mb
útil y hermoso de la uaturaleza; i. la
beneficenl}ia pública, á la ensefianza y
¿ la caridad.
DlKIretada en la veciua rl!ipública la
disolución de lu Congregaciones reli-
giosas, se apropió el E~tado de SUI bie-
nes con el D.n de dar nna pensión á
loa obreros ancianos.
La liquidación de dic.i..08 bieDel arre-
batados fné encomendada por el Go·
bierno á loe amigos de m6s confianza:
los biene8 .egún el cálonlo oficial de-
bísn asceuder á 1.. respetable lIuma de
mil millones de francos. Pero eh ahí,
que de loa mil millones que esperaban
obtener, ni aún treinta millones han
llegado al tuoro, y l.ialta éstos hubia-
nn denpareoido, si oomo liioe Le
JQurnal, .desde hace dos al\os, la Co·
llliaión senatorial no vela8e por ellOI
000 el cuidado que las ¡allinas em-
plean en velar por 101 polluelos que
pueden ocultar á la rapaoidad de lall
aves de rapiñ.~: resultado, que aquel
fecundo manantial de riqueza, ha que-
dado elO los I':analel por donde t.e».ía
que atnvel'ar, sin llegar á su destino
mh que algunlll teuuel! gotas.
Ellto era de esp.rar, es verdad: por.
que ctlftndo desde el poder se vulneran
los dereobos Y le abusa de 1ft fuerza,
el inferior, siguiendo fiel loa: ejemplos
dellOperior, encueutn. jUllto l'Iatid.·
oer SUII menores dt'!8~01l, estén ¿ nó en
contraposición con los derechos de los
demás; lo que no podía creefll8 y ha
causado general &!l'ombro, ea: que I1n
11010 liquidador como Duez, llegara ,
chupars~ la f.bulosa anma de oinco mi-
1I0n66 en muy poco tiempo, para gas-
tarlos en los más refiaados vloios.
Ea natural: cuando á cualquiera se
da autoridad pública ó privada para
gobernarae á IIU antojo con bienes aje-
n08,8e n8Cellita, para mautenerse en
108 límites del deber, un alto graJo de
virtud, que muchas per80nas, por
desgracia, eatan lejos de poseer.
Eu Is Cámat8 franoosa, con est.e mo-
tivo, se han e%igido responn.bilidades
al Gobierno; mas, Goma ganeralmente
ocurre, onas cnantas bellas y elegan-
tea palabras, anoque con pooo fondo,
pronnnciadas por Mr. Briaod, han si·
do lo iloficiente' aoallar la opinión.
sirviendo su eloouencia de opaco man-
to par& ocultar los deslices d. las au-
toridades que, contando con gran ma·
yoría, pueden afrontar c1lalquier coo-
tlDgencia por injusta qne S6a.
Mr Bdand ha confesado la preva.
ricación de Dnez,oonlilteute, qne le
sepa basta ahon, en oiuco millones sa-
cados de 1011 bienes Iiqoidados, y plLra
justificarse prosigae, ¿acaso porque
entre 1011 liquida:iores aparezoa algún
ladróu, 5e empaña en lo más mínimo
la honra de! Gabinet.e'? y uo el elto lo
más grave, sino que para no desmere-
oer a los OJOS de (os electores (las eleo-
ciones legislativas 83 efectuarán du-
rante el pró%imo Abril), culpan de es-
ta substraccióu á los mismos indivi-
duos de laa Ordenu religiollBs dilluel-
ta8, puestos de acnerdo con los liqni.




plandecia mas, rul~ido~y radianlf'
después de la tt:lrrible lucha sos-
tenida eDil: el cuerpo en aquella
lrisle meditacióll, (en aquella
nmargura suprema SplrllUS promp-
lus e~l; caro, aUlem. rnfirma.
"'si se pcrpetll3 la escena del
prendimiento il lravés de.. los si-
glos.
Huy la socieu3d se aleja de Dies
ñ le vende pOI' el precio miserahle
ele las concupiscencias y de los
egoísmos; pero en un momenlo de
augusla:~sublimirlad Cscl:revela el
poderío divino, y los prclnrianos
uClllalcs sedPostl'un en:lierra, CQn·
fusa:;, vencidos, subyugados, bajo
el dominio dc la TolulIlati supre·
Ola, de la etel'na verdaJ. inma-
nente eu el solio de !a om niro·
tencia.
,Qué sois \'OSOlros, los que prp-
tendéis destruir-:el edificio de la
Religión, sino illomos dispersos en
el amLiente de \'uestra iflsignifi-
calltc pEqueilez~
bOe qué os sirvf>n las conquis-
las científicas, si con el lelcsc lrio
110 alcanzáis il columbl'ar la in-
mensidad de 10'\ mundos, v ('on el•
microscopio no lIe~ais a invesligar
el orígen y la naturslezi:l de los
c'uerros'
¿Qué hacéis con vuestras le)'es
físicas_ con vuestras fórlllulas ma-
lemillicas, si para enconlrar btise
del calculo, habéis de entlerezar
la inteligencia h3cia el a~i('lIlo
donde se nfirma la Divillilia!l?
¡Ego 311 m1
UII SOI)lo dcl Eterno seria hao:-
tante para conrundiros en \'uestro
allonad;'lmiento, en el 110 ser de
donde salisteis. para quedar redu-
cidos a ~n puilado de polvo no-
tando en el espacio.
Fr. Jorge Ga'!J Satgrós. o. Af.
Hoy ViVlIllOI en un mundo ansiollo
de notioias Ilen.acionalel, cuyo relato
periodístico pareoe constit.uye uu algo
Decendo i. nuostro elpiritu habituado
a un ambieute iaturado de Dumaroa08
escándalos, retraso impereoedero de
costumbrell libres y borrón de.honro-
so para la hiatoria de la. naoionea .
Entre todos 101 esoándalOI que .e
suceden casi lin interrupoión en el re-
loj de los tiempOf, pMO' hay que oomo
el llamado Duez, en Franoia, nombre
del principal protagoni.ta, ,e bayan
apoderado de la atenoión públioa, no
lé ai por aer de actualidad, Ó por OOM
rrelponderle en moda, Ó por tratarse
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¿A quién buscáis'-dijo Jesús
en aquél trágico momento de ia
Lra ición:¡Jel~d iscjpu lo, consu mada
por la guardia preloriana. ¡,A
"uien buscai.s?
y conlesló la rhusma:
-A Jesús Nazarello.
-¡¡Yo soyll
Yal oir csla sublime)' enérgi-
ca respuesta, cayeron lOdos en
lierra, nnol1adados por el majes·
tuoso podel'Ío de aquel Homul'e
qUt~ acababa de regar con el Sll-
dar acongojado de su rostl·o la fc·
eunda lierra del Huerlo de las
OI;l'os.
¡Ego sum!
Era El, el Divillo ~t3estro, el
que había cautivado Can la evan-
gélica dulzura de sus palabras ir
fas sencillas gentf's galileas) el que
babía apaciguad. las turbulelltas
aguas del Gellesharet, el que
;]traía con los encantos de su doc-
trina simplificada en el sermón de
la Monlaña.
El Jmlo iba á ~er enlreJZarfo a
las iras de la plf'be¡ á las exalta-
ciones del ({lIossannan sucedería o
dentro de breves horas las barba·
ras imprf'caciones del «(Crucifige»;
la sangre del Redelllor C3crl3 SO~
bre el pueblo judío y se rasgaría
el velo del Templo, y se conmo·
vería la tierra)' apagaría srl lum·
bre el sol, al reverberar en las
desnudás creslas del Calfario.
¡Ego sum!
Yo soy el lIijo del Eleroo.
enviadu para quebrant:lr las cade·
nas de la "sc!avilud humann, :lile·
rrojada por el pec:ldo de Adau;
yo soy quien os abre las puertas
de la felicidad, clausuradas desde
la caída del Paraíso; yo soy quien
se engendr(l por voltHllad divina
en el sellll de ulla Virgen y de su
seno salí, como m:is tarde me al-
zaré .tel sepulcro, sil! levantar la
losa, es lriunrable resurrección
sobre la matcri3 deleznable de los
C';uerpos; yo soy el libertador tlel
humano linaje, y vais á prender-
me como ú un criminal, y voy á
surrir orrentosa mucrle para COIlM
veNir en símbolo de vida el ins-
trumento del martirio.
Je!ús triunraba sobre las pe-
queñeces y miserias"de los hom-
bres; su l"spírilu, abierto ú la ill-
lensa caridad de la energia l del





































contrito arrepentimiento con que el pueblo
ciama al RedeDtor.
ProDto la función termioa ,la genle sale
de la Igltsia en compacla ,numerosa masa.
Flotan en el ambiente enu\'ios de misllea
religiosidad, J a la calma lunar que en el
espacio reina, p:rece Que asciende el eslado
de coocieocia del pueblo iobretogldo frente
al martirio del Golgola.
Espereaos q.e en este vivir que la rueda
del tiempo m;)!'ca a nuestra nisteocia el al-
tU del Cal.ario se abrace con el alma Ilion-
fante ygloriosa I!e b ~aturaleza al bello SOD-
re_ir de!a p~i.8Tera que reYi'e esperanzas y
aIJeDla IlUSIOnes en las alma:. jo,enilci siem-
pre dlspue.tas a ofrendar la \'id.. co:! 1:1 deli-
cada fraganCia dr las fioret del amor.
E. LAL"Gn~A
Biescas ~O-3-1910.
La Primavera y la polítiCfl.-LM ca-
sa8 barlltas =El Duque de Bivona.
El invierno Sil despidió, qucrit>udo
dejar rastro-de ~u paso por el planeta
y obsequiáudC'nos, á úllilOll. horn, con
uuus nevadas y linos Vicut08 huraCI-
Dados más dignos de Enero que de es-
te mes en que. oficialmcute, hace su
entrada en el mundo la risuefia Prima-
vera.
Cualquiera diría que Marzo, en su
lilti:na decena, quería justificar w fa-
ma d. ventoso, serúu reza el refrán
para hacer Con Abril lIuvioso-~i es
que no se agotaron ya tas cataratas ce-
lestiales-o Mayo florido y hrrmoso.
No sé si la veleidad del tiempo in-
ftuye ó no en ta CO~ll pública y en nues-
tros políticos Por lo que se refiere á
los últImos buéleme que sí. PUdlJ DO
ban dl'jado de dlhcurrir medios para
dificultar la marcba del gobierno y pa·
ra bacer creer á 10$ incautos que el ga-
binete O",oalejas estaba t:.mbaleiLDQose
yen las última~.
Las declaraciones del Sr. Moret, ne-
gando que él sra obstáculo para la vi-
da del actual Mlllisterio, no ban sido
bastantes á crn\'t'ncer á quienes de-
Sean, á tc.do trance, una nuel'a crisis
que, por lo menos. devuelva :i la po·
brecita pohtica hidráulica á. su protec-
tor Sr. Ga!seL
En estos días se han visto co~as pe-
regrinas, pues los mismos que, antes
de la caída del Sr. .1/oret, considera-
ban iDadmi~ible el nnmbrami'!lJto de
determinado personaje, hoy Miuil'tro,
para la cartera tle Gobernación, se
muestran ahora partidarios de que se
le entregue <ficha cartera, con'liderán~
dolo como garantía úuic& para todos_
Por forbna el pais juzga á uuos y
otros y !:sbe de qu4pié eoj~a cada cnal,
no hacicndo caso de los rllmor!'s ten-
deuciosos que .-:irCtllan y cotrt' los cua-
les sigue batieado el record el de que
el :-ir. Canalejas no obtt'ndr, d cansa-
biJo decreto de disolución
SI "emejant.~ hlpótel>lll tuvif>:ie si-
qUIera VISO" de vero.::imiiitnd ¿era po-
sible que el Rey concediese !;U firma á
10i nombramientOS de los senadores
Vltlllicio8 propuesto,; par el Gobierno y
el tre los cuales fignra el firmado ayer
á favor del ilustre Duque de Divona?
Quizá eata nueva demoetraClúD de la
confianza de la CoroDa haya desean·
certado a mucbos, pero, de seguro, que
110 pa¡¡'lll'Ún 48 horas, faltando ell'es·
peto debido al recogimiento de etltos
días, sin que volvamos; á oir las mur-
muraciones de loa despechados, qne 00
sou pocos.
Por a!gunos se dió, CalDO artículo de
fé, que lal' Cortes actuales volverían á
abrirse y que las ~lecciones se aplaza-
ban para el OtOñO. LOE hechos vinieron
á demoslrar que la e~pecie era uni de
taotas patrañas y, Cúmo el caso, '09 de·
cir algo se encarga Lerroux, en Baree..
En la calma apatible J sere02l del erepu5-
culo, la tarde lIeclina, el sol lIeg~ f¡ el ocaso
y bajo un cielo diMano, Id treslas d. los
monles aparecen bañadu del liDIe rojizo de
la luz clepuscular. FI ,ueblo, tranquilo de _
cansa del trabajo cuotidiano ~' el religioso
silencio e5 solo interrumpido por el gr:ne J
mooótono sonido de uoa tampaDa Que llama
a 105 liele;; al rttsario.
L.. Igle~ia, ~iemprr atenta al cuidado de Sil
rebaño, cuida en esla ~poca, COn celo e~pe·
clal, de manlener vi\'o y palpitante el senli
miento religioso; por eso este pUilblo creyen-
te y de\'oto, escucha Rn estas Lardes cuares-
males la¡ mhiaas redentoras del que mImo
por la Humanidad.
Hombres y lIlujeres se dirije. ~ la iglesia
por la empinarla y I~rg:l cuesta que ~ ella
conduce; hoy, desde la looja los veo subir
humildes, impulsados por el alma Ilni¡,:a de
las cristiana¡ creencia". El rico hacendad),
el humilde labriego, tI eomerclalHB. el arte·
sano, todoli en fio, al templo se dirijen como
poseidosde un gl'att anhelo de "ida espiritual
de Iillevaclón misliea, quid p3ra bus,:;r e~
la .difleautc humildad y sabia donrina ¡lll
f.risID, el u:.lsamo confortanttt de las COlllril-
riedades que la vida les proporciona.
En la iglesia,los lleles murmuran oraciones,
el rosario transcurre, rezado por lodas 138
'oces en un ritmo IlInto ,uniforme. En len-
gnaje ~nergico 'J nuido, un sacQrdotp, expli-
ca la "ida 'J pas:on del Redentor; su~ para-
bras, qne brotan con facilidad encuenlran
en uu~slra alma eco de verdad y arrl'penti-
mieuto; el pueblo Que se siente vivir con fer-
ver, escllcha en silencio sagrado el prólogo
del t:ahuio: una onda de ternura \ tristeu
in\-ade el templo, ya meltida ~lle .i predica.
dor a\-anza en su relato, un flio estrellleci-
miento lecerre el alma del auditoril>, oorque
comprende que en la tréljedia ..:el Gólgota
fué la Bumuldad ingrala ,. de,creiJa. cons.
ciente autora del martirio d-e Gnsto.EI orador
s¡¡ue hablando; "us palabras traen á mi men-
l~ todo el puado de la Humanidad, ,·ol.pde-
ro inseparable del dolor, del fracor L1e la in-
cesante lucha entre homildpi y poderoso~,
Jos un.s, en el ¡liSia legitiwa lIe fII!'jorar su
mi~era c.ondicion '! Ivs otro~, t'n el eso¡~ta J
osado afan de aCll~centar su poder y prh·J1e-
gios, oh'idando muchas\eets el «sm'tos unos
a O.rOSD_ Mu de diecinue't> siglo" h.n pasa-
40 desde que Je~u~ predicó con el ejemplo
al mundo la paUla de oucslro \ ivir, )" ell
ellos la HU::lanidad ha e'olociOn!do cons-
tantemente.En l:= Ed::r.d Antigua el Cri~ti&ni,.
mo purillta las co~ibmbre y la \jda qlle el
grosero sensualislllO de los paganos ,JegladO,
traJeodo Ala Ylda social 1& PJI.: y caridad y
destruyeudo la barb:'lie; en rl carácler reli-
gioso de la Edad ~Iedia, el feudalismo y la
omillOsa separ!ción de tIa-es. son los canc-
teristicos, y eD contri de los sanos preceptos
de la moral tristi¡uI3, pr8f8leeeu, el derecho
de la fuerza y la propiedad, base de las rcla·
tioues sociales. El YU.110 feudal celle su puesto
al absorvente alsolutismo de los mO!latllui-
cos, en la Edad Moderna, para lauZdr éste
su agónico estertol' en el torbellillo re\'olu·
eionario que trae el del'ech. al mdlviduo co
mo base. En oU'stra época las IOllldmas
de igualdad y fraternidad, lienen frecucn-
te y salurlable realilbd, y aumlue la luelt9
moral y malerial por la vida J las ideas sub-
siste, consumiendo energias, y a veces fra
guando odios, es de esperar que por encima
de las ideas y dlf.rencias que a los homures
separan, prevalezca el aDlor y fralernidad
que predicó quien llama ~ los Itombrf's her-
manos y murió en ulla truz.
El sermón tia terminado, y de mis medita-
cioues me saca el coro del "Perdón iOh! Dios
mio... >l, que los fieles a una sola '0& ento-
nao Es.Jn tanto de ferviente súplica, la ,·oz
potente se eleva en el espacio, el recluto del





del si;do XIX, df'sapal'f>~ió 1I ren-
ta dejad:'1 para es le ohjeto, :11 apro-
piar'_}e el ~obií'rno de los bit'nes de
las adminislr:lciollcs ccle'I:l:'Jlieas,
pues ni aun fueron fespNndas las
volunladrs de testadol'(':l l)tor~a­




gllisanle y cuatro precitlsas pie-
dras de gran valor. La vara con
su nudo v las asas tambien de 01'0
purísimo: con primorosas labores
:1 buril, denotan su mérito)' anti-
guotl.d,
La od isea de este preciado Ca·
Jiz il p:¡rtir de la noche de la Ce-
na, no deja de ser ..:uriosa. Quedó
desde luego en poder del príncipe
de los Apósloles San Pedro, quien
le tuvo cunsigo en Jerusalcn, le
llevó á Antioquía, cuando trasladó
ti es la ciudad su Catedra y de ella
il Roma al e:itablecerla en la gran
Melrópoli del mundo. ~ucesiva­
mente guardado por jos Papas
hasta el a(lo 258 de la era cristia·
na, en cny:. epoca, decretada nue·
va pcrsecución contra la I;.{lesia.
~oberllad" enlOllce:i por el Pontí-
fice S. ::,ixto 11, Sil di~cono arce-
diano, el inviclO martir S. Loren-
7.0,31 \'umplil' el mandato que le
diera aquel. dc l'cp:wlir los te:;o-
ro:; )' alh::ljas dt: la Iglesia, viendo
que la persecución :lncciabn, CIl-
vió el Sa~rado Caliz ell 26'1 ti su
qucr·id~. ciudad de lIuesea, donde
se meclO su cuna.
Invadida Esprlña por 105 sarr';!·
cenos, en 719, el prelado de lIue:;-
ca, Andeberto, tuvo que retir'arse
con el cl~ro á las montrllias~rlel Pi·
rineo, llevóse con Olras rt'liqui;ls
el s3Wado cilliz de la pasión yen
la cueva y Monasterio de San Juan
de la P... ña se manluvo venerado
por espacio de 686 aiJo~, hasla que
deseándole poseer el rc) de Ara-
gón D. Martín J, llamado el Piado-
so, por mediación de ~an Vícenje
Perrer, le fué cedido por el Abad
Fray lJernardo, y entregado en
mallos del Rey se co!oeó en su
real palacio de la Aljaferia en ~6
de Septiembre de 1399. denlro de
de una arquilla de marfil. Conli·
nuo \'enerándose pnr los snceso-
rrs en el trono D, Fernanrlo I \'
D. Alfol~SO V, el ~1agn¡1IIimo. y
mu)' afiCIOnado éste por los valen·
ciallos lo llevó a su real palacío
de Valencia donde se le labró una
magnifica capilla; y cuando hubo
de partir aquel rey para Sicilia,
rrino de su mayor predileeción,
en 1.424., eon otras reliquia~, lo
dejó po depósito en la Sarristia de
la Cntedl'al nlenciana, llasta que
en 1437, hizo su donación defini-
tiva al Cabildo eciesi:lslico tit' la
misma, COIl cuYas 'Sucesivas d01l3-
ciorle .. hallóse' privada la ciudad
de lIuesca de poseer el preciado
C~liz, á donde debió \'olve.r lueg-o
de I'establecida su di¡)cesís al ser
conquistana pOI' n. Pedro l.
Objeto de cspeci:lI \'elleracióll
ha sido siempre ron Valencia jora
tic tal estima; el illl'itl'c valencia-
no n. Honor'alo Figllerola, ue la
casa de N~qller3, drjó trescientos
dllcados de pl:1I3 en cada año, pa-
ra los gaslOs de la funcilÍlI y UOS
mil para que se labr3se preciosa
cuslodia de plata ell qUf~ fuese lle-
vada la reliquia, cuya fllnción cs-
pecial, que se eelebr'a el U de
Septienlbre, pasa hoy casi des-
apercibida, pues desde principio
pero ninguna. con ser tantas y
lall estimadas, como el Caliz en el
que el Iletlenlor consagró el vino
en la noche de la úhima Cena con
sus apóstoles, al instilUir el saCra-
melito de la Eucal'istia, cuyo Caliz
se conserva y guarda, como joya
inapreciable, en la metropolitana
de Valencia, acaso la Catedral mas
rica en reliquias.
~o deja de ser curiosa la histo-
ria de eslp. cáliz, que aunque co-
nncida de muchos, muchos SOIl
también lo; que la ignoran, )' oin·
guna ocasión más propicia para
recordarla ó reseliarla que la opor-
. lunidad de estos días, dedi~:ildos á
la conmemoración de los augustos
misterios de la Ret!"oción.
A no poeos seguramente exlra-
ñ3rá al leer y conocer la descrip-
ción de Caliz tan precioso, cómo
el Señer, todo mansedumbre, todo
humildad, <Iue al bumanizar:;e,
aunque de estirpe real, nació en
pobreza, en lu;:;ar tan desprovisto
de grandezas cual un eSl3blo, vi-
vió en aquella misma poLu'eza y
espiró cla,allo en la CI'UZ fOl'llHHJa
por <Jos toscos maderos, y para ce·
lebrlll' la Pascua de los hebrt"os
eligiera un loenl tan suntuoso,
cual era el C~náculo de la casa
del noble baron Chusa, mayordo-
mo y tesorer. del Tetrarca de Ga~
liIea lIel'odes Antipas, cuya espo-
sa Juana era discfpula del Divino
Maestro. Pero la razón es muy
clara, evidente: se trataba no sólo
de celebrJr.su (¡lLima Pascua, si-
no de instituir el mistcrio de su
perpétua permanencia en el mun-
do, real y patente bajo las espe-
cies del pan y el vino, se trataba,
pues. 110 de un MIO relacionado
cun su naturaleza humaníJ, sino de
su divinidad, po~ lo que sin duda
le plugoservirse de lo mas precio.
so que aca abajo en la tierra, pu-
diera rodear la majestad de una
ceremoni.. tan augusta. cual la
institución de la Eucaristía.
El Sa~rado Caliz que nos ocu-
pa, de los mas ricos usados en
aquellos tiempos, si bien menos al-
to que los prescritos por la·litur·
gia de nuestros dia:s, tiene la mis-
ma forma, se compone de un vaso
tJ copa, \'ara eOIl su nudo cones-
pondiente en el centro, y pié cón-
cavo, provisto ademÍls de dos asas,
para su mas cómodo manejo en las
libaciones. Afecta la copa la for-
ma medio oval, del tamaño de
una media naranja de capacidad
para ullas diez ~ doce nOlas de vi·
00 y es Je 1J1edra ágata cornerma
uriental, piedra estimadísima y de
gran valor, de por sí muy rara,
de color 130 eXlra(JO y peregrino,
que al girarle ante In vista, cual
un prisma destella ret1f'jos de di-
versos colores; ajuSlado al extre-
mo wperiol' d~ la vara, no le ador-
na guarnición alguna sobrepues-
ta. El pie del mismo color indefi·
nido de la copa, parece ser dI;!
concha y sólo guarnecido alrede-
dor y centros de pul'Ísimo oro,
con veillte y ocho finísímas per-




lena de hacer coro :lo 108 del fracallado
bloque, declarando. en tOllO de;magill'-
ter, que el advenimiento de Canalejas
11" obra del Vaticano y que él y 8UiI se-
cuaces tomarán la Bp&tilla.
•" .
El problema de la babibcion sana y
baro.ta·vó haciéndose cada día más di-
> -
ficil en lladrid y en muchas de ¡aoS ca
pital(>s espaúolss La clase media mo-
d{'sta 11a ubrera viven bacinada~ en
casas IDffiuodas, ain ventilación y, por
añadidura, cara""
Eu Madrid es dificil, ~iuo impo~¡ble
encontrar un cuarto de cualquier c:a~e
que sea, en condiciones de ecaoomia, y
así se ven esos rostro.'l anémicos, ham-
bri~ntos.de..bumildes fUIlClonarios que
tienen que robar al estómago lo nece·
sario pd.rll subvenir al gaseo de la ba-
bitaciól!.
De ahí el horror que en esta Corte
inspira el casero y de ahi también la
imperioria nece¡:idad de atajar pronto el
mal presente.
El Sr Cierva presentó al Pa·Jameulo
un proyecto sobre habitaciones baratas
y llegó tÍ uombrarae la Comisión y ante
eH!), iuform6tOIl , de modo brillante,
personas de huta altura como el Beilor
Moret, pero 1'1 proyecto qUt:dó en tal y
uadie volvió ,¡ acordarse del asunto
La realizaoión dela tantas veces apla-
zada Gran Vi! pone de nnevo sobre el
tapete la cuestión. Muchos millare~ de
familias se vao , con tal mollTo, á bus-
car can que no eucuentran y los al-
quileres suben que es uua beucilciJo
d~ Dial.
El muoicipio:ha oom_rado la corres-
pondieute comisión y ésta ha for-
mulado un:dic~amen. ¿V-fable? Ah, uo.
purque, desgraciadamente. eu nuestras
concejalell 00 sueleo predominar ni el
interés por el vecindario ni las ideas
prácticas
y el problema reclama solución ur-
gente para e"ltar que Madrid sea uo
foco donde la muerte hace más .ich-
mas que en parte alguna, por no reunir
las v¡Tieudas de las clases media y
obrera las condiciones de .Elalubridad
adecuada.. y por tener estas que dis
traer sus sueldos Ó 8US jornales de mo
do que no leB queda lo suficiente para
uoa mala alimeclauión.
•" ..
El Sr. Huque de Bivona es, deEde
ayer, Se'Dador vit\licio. Para otro. tal
cODce.ión sigDlficaria un honor. Para
el ilustre p~ocer seguramente rGpre!en-
ta una contrariedad
Identificado con los jacetauoB y de-
seoso de corrpspondl'r al afecto del dis·
trito q'le reprellentó en Corres y qce
hoy, pc!=e á qOlien p~se, representa le·
gítimamente, su nombramiento de Se-
ll.tdor \-italicio no puede sati~facerle,
auoque los deberes de partido l' obli-
guen á aceptarlo.
Pero eeto no será obstáculo, no pnede
ser obstáculo ¡Jara que e; Duque de Bi-
vona f;iga dispensaudo 8U influencia :l
Jaca, pues, de hecho y de derecho es y
seguirá Riendo un jacelano mas, die-
pupsto ahora y siempre á . ervir los io-






Hoy 00 se puede hablar de política.
En los períódicos el tema ocupa lugar
muy reducido: en las preocllpacioell de
las gentet! también. Es el de Jueves
Santo uno de 10l! dias má. típicos de la
... ida espaftOla, día de gala, de luci-
mieoto y de animación.
La religiosidad lOe exhibe eutre pero
fames y sooris811. Hoy saleo a la calle
IOEl devocionarios lujosos y los rosarios
de nacar y pedrería floa.
"" "8a terminado el ~olemnl<:imo Miu-
,.e,e de la Catedral, donde la l capilla,
acompal\ada de or'lueóta completisima
y biplI orgaOlzalla, ha interpretudo el
que t"s mny inspirado, de Hern:ínrtez,
ulJa pígina :oaturada de Oli¡:ticitimos
que elevan e! espíritu. Abdodoua la
muche:lumbre el templo eBparcié::ldol'e
por calit'ii y pldzas: en ella busco en
vauo mue· tras de contricción verdade~
rs. La virtud al uso pre!'cribe la au,te-
ridad del dolor y el ceno somblio del
peoitente con ..ternado.
En la igleíJi3 ¡:e oye el sermón, que
ei(lcl1'!nte ding-e 1'1 sact'rdot~, con la
sonri"a en los 13h!OIl, pl'u¡;ando acaso,
en el pa~eo de A.lfou<;o XIII y en e/
baile de maliatls; los giro!; del recliua-
torio sirven de pretext, á la devota ca-
"adera para mirar furtivament! ,,!<.;s
gomosos pecadore;¡.,
" "Llega el sábado dt gloria. La Se-
mana :Santa ha terminado y se accrca
el momento solemne del misterio.
La Iglesia \'uelve á vestir de gala,
el aacerdotl' eotona el esperado Gloria
in 8xr:elsis Deo y de~aparece el velo
del altar; arde lluevo fuego r se renue-
va el agua bendita. Jesucristo ba resu-
citado. Bendig:lmosle; saludemos caD






Import~nti~j¡nas Il1n sido las que durante
lo~ dias 10, ~O y 'tI, se han cclebr3do en la
iglesia oel Carolen porel P. tiacrnica, y do
las que gustosos hacemos el siguiente some-
ro extractll
La del 19 veuó soire lilas caus;¡~ qLe de-
terminan ti pensamiellto aclUlI\ sobre pu-
tos de rpligión » En ella combath> el P. Guer-
oica la pereza intelectual y liS pre\·encionel
contra la fe. Proclamarnos la libertad del pen·
samiento y nUlca fué 6Sle mh e$clavo del
papel y del ajeno peonr_._ La lucha 110 es
de la razón contr3 la fé, sino simplemente
una guerra cilí! del eslb!r.ago ,"OOlra las
creencias... La religión solo es conocida por
1:15 pre\-eneiones que la desfiguran.• l'iunca
!legó la religión los !elVicios que le pres~
la ciensia.. C30chi decia: (IIS0~' cri~tiano J
cat'lico por..¡u. lo h~o -idu o.:a~i todos los
grande.; astrónomos matemiUicos J goóme-
1r05 •••• r-ieutóo desclfl1l en las estrellas el
nombre de Oios J canta de rodil/u sus glo-
rias...
Esta fué la sfotesis de la primera ron fe·
rencia.
El ~O de-arrolló la segunda sobre "las
condiciones actulles de la ciea~i3 v de la
fe.·) .
Le sini' de exordiO el aspecto que prll
soata 1" tierra iluminada I'or uo lado ollen·
tru en el hemi§ferio opuesto \'¡ven en la
lIoche.. :Jios Quiso que el penumiento lu·
vle'e dos hembferios, uno luminoso y otro
oscuro.. Las estrellas q.e ÍI primera 'Í:>La
pre~enllln ma~or n.agnilud vistas con ~I te-
I.scopio, royelan su ,erdadera COndición y
se ven sobre rilas, Olr3S, Itllles de veces mas
brillantes y a\'enloljadu.
Lo, l'onn¡CIOs denunciados por Draper
eran conOlctos enlre la falsa cienci3 y la fe
ó enlle la blsa fé y la ~il'nc,a Ent!"€' la cien-
cia verdadera y \1 fé ..erdader3 se venlica el
fenómeno que en la (¡si.;; se CODoce con el
nombre de i,lIcrgerencia cuando dos rayos de
luz convergen en una pantalla, no se
de~lruyen, !HI "yudan muluamente ,. DeOnió
los limites de la ciclIcia quc sc levanta ~o·
bre hipótesis .. De~conoce la ciencia la na-
turaleza de la tuerZ3 de la matelÍa misma 'i
de la VIda ... La frase de lIackel, «para el
hombl'e no hay mistel'ios p~r que lodo esla
somelldt ÍI la experimenlación fisico·qulmi-
calt es uns necedad... IlIzo historia de lo
\lue desronoce el pensamiento_
La fé es DO templo cuya cupula esté en el
cielo J con:>agra todas las cienCias verdJde-
ral.
El ~I dió la tercera conferencia sob-e uel
principio d. la vidl humina á lravé, de la
cieuria y de la teotogia." ,QUé podr~ cono-
cer el hombre si 00 ~e COllOCf á si misl'lO!
Exnli('ó la frase de Emilio Picardo ({Peu).a·
mm en agua turbia.» La Ciencia sufre una
rc\-olu(ión y una cri~i~; no explica elori
gen del mundo ni el o~igen dé la vida ¡Que
es la vida! La explic..ción malerialista, qUE
dice ser proJucida en el seno de la naturJ-
leza por un encuentro feliz de 105 elemen-
tos quc lOlf'gran la ulllf.:. es at,surda.,. El
maltl iJlis!Oo no 5.10 es la sustitUCIÓO de la
l'xpt'r,encia ~ la me~f1sica,sino del Dttermi
numo al libre albeJno y de la lllateri:l al el-
pirilu .. Ol'termiDÓ l:as teori&! de Vogl y de
Buchner , bs rebJtió con la aDtoridad de fl·
lÓ50fo~ 'j cieDtj[ic~COme Cererioo Gondle:r.,
!'Ieck y r.laudio Bernard.
ESlUdió I~ celula por la experimentación
de laboratorio,!n proloplasma nUcleo. nu-
elenlo, hpongiopbsmol, elc. ) dijo que el his-
tólogo no l1egaDll,} ver, el principio de .. ¡.
da ,; que IIDa celula muerla por mucho que
.sobre. ella se opere nunca podri producir
vid~; y dednjo por la ecuación atómica la
nece,,'dad Je un priocipio que n. hll'Se ma_
leria ... Oemo;;tró despais que esle pnllcipio
era alma espiritual inmorill, y ter.ioó de-
~eaodo que pu::hesen dccir todos con Napo.
león: ({el pon-eDir e~ mio»; no ~I porvenir
di! la tierra sino el de la üunortalidad •
ftoco¡dó Que España fué ¡:iempre liel á loe
principios tatÓlicos. Dijo lIUll si el hombrll
lenia convicciones, carece sin embargo del
nlor de coofesarlas y de la sioceridlld de
practicarlai
Que .llexo fuerto se porta con l. reli-
gión como el scxo débil con las modas· no
la esludlan ni la us;!n por que .. no le -usá ....
'Viveo en la religi¡-¡n 3parentemeOle yen la
duda de hecho, [ludiondo cxclamar con Al·
fredo Musset·
((En mi lira ni esperaDZa
ni dicha ni gloria canto,))
El sabio Taye, decano de la facullad de
cieDcias d~ Paris, los cOllfunde.
~.,-.,._-~"-"~-=------_ ..~.
Gacetillas
Nna.stro qneridí.imo amigo 01 l/brior
OoqlH" de Blvona. ha sido nOOJbrado
se~fdCtr vitalicio.
~.hnárqnico probado, nuelltro ami·
go no !la podido rehusar el booor que
de S. iU. reo:'ibi9., 7 liberal ::onvenCldo
hise á la vez visto obligado por dis-
olplina, á 9.dmitir aquello que el par-
t.ido le exi¡:ía.
.su nuevo nombrami~ntode senador
vitalicio, no .so pone ni en pooo ni en
mnobo, abau ~ono, hacia lo~ intere!ee
d:J partido de Jaca, .sino qne por el
contrario, eD IIU inv-stidurfl seguirá
.iendo solicito dE'f-:u90r de Duestroe in-
tereses y amigl) inq.ebranteble de fUS
amigo,,-. como loa hechos lo demos~rll·
rán muy pront.o.
El hl!oho dI} haber .ido honrado
nU&."'-tro amigo el Sr, OU'lue, COIi ona.
senaduría vitalicia, uo arguye modifi·
cación alguna política eu CUAnto afeo-
h ~I pertiio de J 'lC8, pucs la per"OI38
que repr&!ente al mumo en la! CortC'!I,
tenemoslli !!l'gnrida,1 de que segnirá
las inilpiraciones J' labor dtol Sr. Doque,
viniendo.i 1cr UIl nue'lo C100pera !or .. l
trabajo que nlie8tro amigo so propone
seguir en defensa do loe intereses de
este país, desde el uut:vo pu~stOI con
anó.loKlls ~n3rgías )' brios á los dellple·
gados bfl~ta el presente.
Reciba nuestra felicitación elllefior
Duque de Bivonll, ya que el honor dis-
pensado lÍo tau qUErido amigo, sabem()j
es Ull llue~o titulo que lo permitirá se-
guir trabajlodo como siempre, por Ja-
oa y su dis ..rito.
Como en aaos o.otariore.!!, habr(Í. en
el preseute sagrarios qUl;l podrlin ~er
vi"ltado.!! por !os fieles, desde las pri-
meras horas del dia de hoy, en todo.!
la.!! iglesi&.!! d<l la ciudad, meuos en la.
del l:ármen que estaran expuestos á la
Ví'D raciÓn de los mismos alguno do
108 paao.!! qua figura u en h, prooe!ión
del Santo Entierro .
Lo!! cultos, propios de estos días, Ae
oelebrarán con la solemnidad que ca·
racteriza todos lo.!! de nues~ro primer
tprnplo, estando á cargo dcl R P.Esoo·
l"pio Franoisoo Morel!, orador 810-
ouentisimo, el sermón <le la Soledad,
prévio á la. salida de la procesión del
tianto Entierro. que recorrerá las ca-
lle'! de cOltumbre.
Hoy á las siet", en la Catedral, eu
oapilla de mÚlIica ollotará á toda or-
qUl"sh, el solemne Mi6eTfft de;Her.
nandez. _
Damos hoy cabida en nuestra! oolum
nu alsegllndo ~trabajo literario, con
qUI! nos ha ditting:lido 'Jn apreoiable
jóven do e~ta oiuna·:I que ocnlta .so
nombre bajo el p:i'eulónimo de Ri-
chard.
El mí'jor ologio:que de él podemos
haoer, es 'UII mismo:" trabajos y _el ha-
oer plíblioal' ¡as felicit8cioce8~ql!e pa.
ro. nocillro nUe\"o colaborddor hemos
rMibdo de muehOll lectorelJ.
Como recompen8ll. á su heróico oom-
portll.miento en 10lJ combatoe del día'0 de Sept:.mbre, han sido promovi.
dOfl al empleo superior inmediato los
Sres. D. Hilarión .Martíne.t Santos, 00-
mantiante de W..d-Ra., distinguiJoje-
fe que en esta ciudad, donde tiene
próximos parientes. es muy considera-
do y o:lDocido, y el joveu primer te-
niente D. Luis A.llánegui, de cuya es.
tancia enlt'e nosotroe ee guardan gra-
tos recuerdol.
FellOltat».os 8EIDtidamente á tllon :be-
róicos militare~ ~ l~s deseamos total y
pronto restableolOllonto de las heridas
sufridas en aquel glorioso heoho de
armas .
.También ha sido ascendido á Gene-
ral de Brinado el pundouoroso ooronel
de E. M. O FranCi.sco Gómez Jordana
Jefe que fué de la Comisión de aquel
distinguido cuerpo, qne en elalio J895
y 'ucesiv09 tuvo á. RO cargo ellevan.
t.amient.o del plano del campo atrinohe_
rado de Jaoa.
El
. . -. ......
VlerneEl prOXlmo pa.!!ado oelebró
IU fiesta Onomástica la distinguida se.
fiora do nnestro querid¡) director, née
Dolores Péréz Samitier de Solano,
siendo.con tal motivo f.lioitadfl por
115 amlfltarfes todas de tan aprroiable
familia.
=
Ayer so giró la ... isita general de
Ciroeles á Igs reolnsos en la de eete
partido, á cuyo tI~to uistieron los Juz-
gados d~. !n.strucoión y Municipal y
nna eomlSlOn de nuestro Ayunta.mien.
too
• Me.Jiante apoda~amieuto oonferido
al M. I. Sr. O. Domingo Torre.., Ca-
nónigo Penitenciario de estll. SlIuta
Iglc ia Catedral, el domingo último Sil
pose~icnódel Deanato del Exomo. Ca-
bildo .d6 la 1?isma, nuestro mny" dis.
tlUgUldo amigo el:d. 1. Sr. Or_ Dou
Dáma5lO Sangorrin, recientemente
nombrado para tal dignidad.
El digl1í~jmo.Sr. General Goberna-
dor miht/lr de esta plaza )' provinoia
Excm~. Sr. D: JORn ¡'ufiet, hizo ayer
1" vISita ofiCIal rl'~lllmentaria á los
presos del fup.ro de Guerra, exist9ntl'S
.en las prisione8 de esta plaza.
Nuestro distinguido amigo D. Mario
Araus, joven é ilustrado ingeniero d'l
Minas, unido por lazos de pró::timo pa-
rentAscO iÍ, nU~stro querido comol!lnero
D. Mariano Pérez Samitier, ha aido
uombr/ldo díreotor de las miuas de 1011
Arffl.yaut's en laproviucia d6 Jaén.
A l6.s 6 de la hrde del dia 19 del
actosl, se celebró en la Builioa del Pi-
1M de Zarllgoza, el matrimonial enla-
ce del joven empleado de (orreos, don
Manuel A~lJll.do oon la bellÍ.sima eei'lo
rita, Con('~pci6n Ortiz de la Portilla
hija del comandante de infanteria dod





Estará en Jaca el segun·
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm. 1,
de 9 á 6 de la tarde, lo que. ,
comUlllca a su numerosa
clientela.
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 1&
I)E."·"/"TA~,#.. 71 r., .... - .'. ,',.)
CO!lO 74, ('asa del HeraLd•. En





DHpacho: 810 Domingo 5 dup.-J .teA
Al pasar el tren correll prooedente
de Hue!lca, por el kilómetro 71, encla.
vado en la demarcación de Javierrela.
tre, próximo a la estación de CaldeA-
reo as, tu't'O la desgracia de caerse de
la máquina el fogonero de la misma
Agustín Silverio;EDomínguez. produ·
oiéndose al caer alga Das heridu que
afortonadamente no revisten gra.....edad
Al llegar á la eBt.&ción de Caldeare·
nas regresó la máquina. con el jefe de
tren y personal facultat.ivo en axulio
dt'1 fogonero á qaien se le praoticó io-
mediatamente la primera" oura, ingre·
sando poco despuea en el hospíts.1 cí·
't'icc-militar de esta cindad
Sard&S, Senegüé, Serué, Sinué., Tra-
macastilla, Trillte, Urduéa, Villarteal,
Villanúa, Yebra y Yésero.
En los dias de JUEVES l" VIEI\·
NES SANTO se hallar:in de venia
Pasteles de Langoslinos, Merluza y
Bacal2o. Dulces y (rutas en almi-
bar, SiJra marca El Gaitero a -t'rlO
pesetas botella .
MA YOI\. 12 y CAI\MEN 1
comn:RIA yPAmmlA





Alimento conccnlrallo é hi~ié·
nico, el mejor y m{IS económico,
Resullan las c3ballerias '" ¡,rallados
mejor alimcnwllos, m~5 flu'l'za y
mas lucidt'z que con cualquier
clase riP !l'rano v MI l'Obtt' l'S de
una milad'Jal de lá cebada Ú ordio,
Por SO céntimos al dia qlu't1a
alimcnlalh¡ la caballeri¡l de m:"ls
tralHljo y ¡mr ~O ccnlirno!l \a de
lra"ajn lijern.
Pruebe;¡e \. no !?a~13r3 11\:1"; 'Ili·
• • •
mento para su gil liado que el /\0\0-
lassin.
de reclutamiento se ba acordado que
los pueblos de la provincia coucurran
al juicio de exanciones qoe tendrá lu-
gar en el nlón de llesiones de la Exoe-
lentí!lima Diputación provinoial, lita
en la ca He de Vega Armijo, núm, 4, y
que dará principio á las ooho.
Partido d~ Jaca.=Dia 1.0 AbriJ.-
Abay, Abeoa, Acía. Aoumner, Agüero
Aisa, Ansó, Anzánigo, Aquilué, Ara,
Angüés del Puerto, Araguás del Sola-
no, Arbués, Aso de SobremoDte, Ata-
rés, Bailo, Baragoás, Berbu~a, Berdtin
y Berooés, I
Dia 2 -BeIlCÓS de Garcipollera, Biell'
eas, Biniés, Bono, Botaya, Canfrano,
Canias. Cartirana , Castiello de Jaca, El
Pueyu de Jaca, Embúu, Ena, g"carri·
111., Escuer, E"'po8a, E8pu.ndoJall, Fa·
go. Gllvin, Géilera, GuaSa.
Diañ,-Hecho, Hoz de J'08, Jaba-
rrella, Jaoa, Jasa, Javierregay. Javie·
rrelat.re, Lauuza, Larués, Larra., La~ra,
Majone!!, Martes y Návasa.
Dia 5.-0Iivio, Oroa, 08ia, Pantico-
sa, Piedrafita, Ra8al, Rlg108. Sabiñ'-
nigo, Salinas de Jaca, Sallen,. Santa
Cilia, Santa Cruz, Santa Engraoia,
vende 18CMb numero
3 de la PI.u
del PIlar; consta de dos P,"",08 y espillo'
oiosos looales en planta baja propios
para tienda. Para más iuformel diri·
Jirse lÍ su propietario en la misma oss&
EL R~Y DE LO~ pmN~O~ para
SE ARRIENDA el l!Iegundo piso del
núm. 9 de la calle de BellIdo' tiene bue.




de l. Misa. 86 traslada 8.!1t& fiesta al
lune! e¡guiente á la .Dominica in aloi,.
ó sea, el di.. 4 de Abril, legun lo di.!l-
pne!lt.o por la Sagrada Congregación
de Ritos, en &0 decreto de 25 do Abril
de 1895.
En In cnDll8caenoia. el citado lQne~
4 de Abril, el día de preoepto, en que
hay obligación de oir milla y no lile
puede trabajar.
En Madrid bllo terminado lo! ed-
menee del primer ejercicio de oposición
para ingreso en Correo!, habiendo sido
aprobado. en dicho ejercicio 00 total
de 495 upirutas.
Ouo elloÍltimo ejercioio l. proporción
de SUlIpeosos viene á 68r de 00 Oi04
cnenta por ciento. && supone que ob·
tendrán la aprobación completa sólo
uno! 250 opo,itores, quedando ~or lo
tanto .in cubrir 1~50 plnu de las
1.000 annnciadll.8 i opo.iciólI,
Créese que termin ..do!! 101 exámenes
se anunciará nueva OpOliClÓ. para las
plaullI no cubierta_ en la aot.ual.
LA UNION
A proPDI'I!ta de la Comi",ión mixta
RAFAEL JORDÁN EZQUERRA
•
El ooronel de Infantería D. José Ar-
did Con tío, ha sido destinado á la zo·
na de lluesca.
En cumplimiento de lo que dispone
lae realea órdenes de 29 dI! Diciembre
de 1882 y 4 de Mayo de 1897, los in-
dividuos de ola. es pllsivall y los peno
~ioni8ta8, deben p.... r, dentro del mes
de Abril próximo, la revist.a anual, ano
te 101 Alcaldel de BU residencia.
Por la Dirección general se ha re-
IlItlelto que los ofici ..les de Correol de-
clarados Itlperntlmerariol por haber
plisado á pre!ltar el servicio de las ar-
mas, tengan preferencia para ingresar
labre los demás individuos de In olase
liempre que lo 80licit~n dentro del
plazo de qUince dia", contado". de".de la
fecha de su cesación en el lIer't'icio ac-
tivo del Ejército y acrediten esta c;r-
cunatanoia oon documento fahaeient¡·
SOCIEOAO GENERAL AZUCARERA OE ESPAÑA
ESBL PIBN'SO
Por coincidir 1'9te afta la festi ..... idad
de la Anunciación de Nuestra Señora
con la de Viernes SAnto, en ouyo día
no puede celebrar," el Santo Sacrificio
mát eoonómico y más prá.ctico que se conooe para toda olaee de g ..nados, y&
s... para el d. energía ya para el de engorde; y á fin de que todol puedan ha-
oerlO.pr?bar y observar SUI resultado" el concesionario par.. la nota en elta
prOl'IDOla
PULPA MHLAZADA F;::~~:~~:N YA HA LLEGAD~ co~~f~A~~i~~~:~e~~~~~aE~eT~~
DE LA <,."".=:=.==""''''''''''r'' na, clase~Jsuperiores y uel:año.
Com~rcio de~J08E LAOASA IP18NS
MAYOR, 28j JACA
Propietario y almacenista de vinos, aceites y cereales en Barbastro
ba puesto un Depósito eo el aoreditado Comercio de los Sres, Juan L ..cua y
buma[lo~de Jaca, qnienel serviran eoaotol pedidos se les hagan desde nn uco
de 50 kilos en adl'lante, y facilitarán gratil CUantos dato. se deseen,-Precios
especiales á partUa de wagon completo.
MAYOR
14
Para la presente Vigilia. ::;:;~~.::r::~~~
c?cia, Islandia y otros. Lenteja grues" de cocido fino,
Slll gusanos.
EN LATA~
Sardiuas, besugo, merluzl¡ y conf!:'rio en aceite,
Pi.mienlOs. du.lce:; rnorroo.es, toma~e al natllra~.
rrllada especl3l para gUISO:;, esparragas, ~UI·
sanlt'i. alcachnras, setas (Rave!lall'i), melocotóll en almíbar y en su ju.
go, albaricoque~ y judías verdes_ Todo rresco y superior.
COMERCIO DE JOSE L~CASA IPIENS, MA YOR, 28
GRAN DEPO~ITO DE ~ARBONE~ VEGETALE~
SECCIOK DE ANUNCIOS
LOS MEJORES
'CARB~N HG~TH WP~RWR A1 3 CENTlMO~ KILO
. Si quel'éls CSl:ll' bien servidos, 110 podl'is ~aSl:lr alr'O carhón fJue el
mIO, pOI' su combuslión regulal' y por su gran fuerza calorífica; prcr
.duce, con insigllificarlle ~asto. un calor' rormidaule. que ti la vez que
dinero, economiza tiempo y lllolcsti:ls
PI'o!Jadlull y 0" convt'llcf'rl~isque mis carbones SOll Los más eco-
nómicos, Los más cómodos •
•
•
•
